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Trajik bir insanlık senfonisi
Kimsecik 1-2 (Yağmurcuk Kuşu-Kale Kapısı) /  
Yaşar Kemal, Toros Yayınları.
Yaşar Kemal’in “Kimsecik” romanı, temaların birbirine 
eklenmesiyle gelişip bütünlenen yapısı, olayların 
öykülenişinde belli bir gerilimi; karmaşık, çelişkili insan 
dünyalarını yatın bir biçimde kavrayıp yansıtan dili ve 
toplumsaldan bireysele gerçekliği roman gerçeğine 
dönüştüren anlatım biçimiyle büyük bir senfoniyi 
andırıyor. Trajik bir insanlık senfonisini.
ATİLLA ÖZKIRIMLI
“Hepimiz, bütün insanlar çıl­
gıncasına korkuyu yaşıyoruz. 
Her an, her saniye, her şeyden 
korkuyoruz. İnsanoğlunun ma­
yası korkuyla yoğrulmuş. Çok 
ölüm gördüm, çok yaralanma, 
çok donma, çok savaş... Bir şey 
gördüm yalnız, bir şey vardır in­
sanlıkta, bir tek bir şey o da kor­
ku. Bu çocuk da korkmuş, çok 
şükür ki, korkusunu kusmuş, 
saldırmış adama. Bu, korkunun 
ölümü aşmasıdır. Ölümden öte 
bir yer var kızım, işte o da senin 
oğlunun yaptığıdır, ölümün, kor­
kunun üstüne atılmasıdır. Üzül­
me kızım, çoğunlukla insanoğlu 
budur.” (s.117-118)
Babası İsmail Ağa’yı öldüren 
Salman köye indiğinde ona çıl­
gınca saldıran, sonra da korku 
nöbetine tutulan Mustafa’yı mu­
ayene eden Doktor’un Zero’ya 
söylediği bu sözler romanın ko­
nu özeti bir bakıma. “Kale Ka­
p ısın d a  yaşanan bir korkuyu 
öyküler çünkü Yaşar Kemal. Bu­
nu, insanın bu öncesiz ve sonra­
sız korkusunu anlatır. Romanın 
bir tek kahramanı vardır sanki: 
Korku. Yalnız Mustafa değil, ro­
manın bütün kişileri korkularıy­
la var olurlar çünkü. Korku bir 
kavram, bir duygu olmaktan çı­
kar, somutlaşır romanda. Yara­
tır, yok eder; direnmeyi, başkal­
dırıyı, boyun eğmeyi besler ya da 
sevgiyi, nefreti doğurur. Başka 
deyişle insanı, insanın hayatını 
belirler.
Bu kadar mı? “Kale Kapısı” 
bir korkunun anlatımıdır demek 
yeterli mi? Yeterli değil elbette.
Ama bunun için “Kale Kapısı” 
nı “Yağmurcuk Kuşu”yla birlikte 
düşünmek. “Kimsecik” üzerinde 
konuşmak gerekiyor. İşte o za­
man “Kale Kapısı” salt bir kor­
kunun anlatımı olmaktan çıkıp 
insaniliğin trajik boyutlarda irde­
lendiği bir yapıt olarak beliriyor. 
Çünkü Yaşar Kemal’in “Kimse­
cik” romanı, temaların birbirine 
eklenmesiyle gelişip bütünlenen 
yapısı, olayların öykülenişinde 
belli bir gerilimi, merak öğesini 
gözeten kurgusu; karmaşık, çe­
lişkili insan dünyalarını yalın bir 
biçimde kavrayıp yansıtan dili ve 
toplumsaldan bireysele gerçekliği 
roman gerçeğine dönüştüren an­
latım biçimiyle büyük bir senfo­




ilk sayfalarında karşılaşıyoruz 
Mustafa’nın korkusuyla. Sonra 
öteki çocukların, sonra köylüle­
rin korkuları. Korku nesnesi ise 
belli; Salman. Tıpkı kısık gediğin 
yılanlı çukuru, Memik Ağa’nın 
yanık dut ağacı gibi somutlaşmış 
korkudur Salman da, korkunun 
heykelidir, ölümdür, öldürecek 
olandır. Onun İsmail Ağa’yı, 
düşmanlarına karşı koruduğu, 
baba bildiği İsmail Ağa’yı öldü­
receğini, köyün başına bela ke­
sileceğini sezdirir Yaşar Kemal. 
Romanın ana temini, ana olayı­
nı düşle gerçek iç ¡çeliğinde ve­
ren ilk iki bölüm bir allegrodur 
sanki. Yaşar Kemal’in insanlık 
senfonisinin parlak, canlı alleg- 
rosu. Bunu bir oluşumun açım­
lanması, insanın gelip kendi için­
de düğümlenen serüveninin çö­
zümlenmesi izleyecektir.
Destancı Yaşar Kemal
Sözü destancı Yaşar Kemal alır 
bu noktada. Anlattığı, Sarıkamış 
bozgununun ardından Çukuro­
va’ya göçen İsmail Ağa’nın des­
tanıdır. Bu göçün çevresinde ta­
rihsel bir dönemi, belirli bir sü­
reçte göçerlikten yerleşikliğe ge­
çişi, bu geçişin koşullarını ve olu­
şumunu, kısacası toplumsal 
yapıdaki değişim ve gelişimi öy­
küler Yaşar Kemal. Ama hep in­
sanı öne alarak, insanın insanla, 
çeyreyle, doğayla ilişkilerini ve­
rerek, iç dünyasını didikleye­
rek.... Salman’ın daha çocukken 
yarı ölü bulunuşu, çocuğu olma­
yan İsmail Ağa’nın onu öz oğ­
luymuş gibi büyütüşü, Salman’- 
ın İsmail Ağa’ya tutkuyla bağla­
nışı da yer alır bu öyküde. Son­
ra bir gün Mustafa’nın doğuşu, 
Salman’ın iç dünyasının altüst 
oluşu da.
Bunun için mi öldürür İsmail 
Ağa’yı Salman? Belki. Ama bel­
ki de Mustafa’ya duyduğu nefret 
yüzünden başkalarınca kullanı­
lır. Ya da korkusunu aşmasının 
başka yolu yoktur. Kesin olan
şudur yalnız: Bir patlamadır bu 
cinayet, Salman’ın varoluş biçi­
midir. Belirli, tek bir nedenin de­
ğil, sayısız nedenin, Salman’ın 
içinde biriken çelişik duyguların 
ürünüdür; bilinçaltının dışa vur­
masıdır.
Psikolojik boyutlar_______
“Kale Kapısı”, elinde kanayan 
hançeri, şaşkın, içgüdüleriyle 
davranan Salman’m kaçışıyla 
açılır. Kaçar Salman, kaçar ama 
İsmail Ağa’dan kurtulması da 
olanaksızdır. Cinayet anını, Sal- 
man’ın İsmail Ağa’yı öldürüşü­
nü anlatırken Yaşar Kemal, ölen­
le öldürülenin ilişkisini müthiş 
bir betimlemeyle, kısa, yalın, 
ama bütün psikolojik boyutla­
rıyla verir: “Hançer daha Salma­
nın elindeydi ve durmadan kanı­
yor, yumuşak ete girip çıkarken 
çatırdıyordu. Koskocaman açıl­
mıştı İsmail Ağa’nın gözleri, şaş­
kın umutsuz teslim olmuş, böy­
le bir şeyin olacağını bilmiş, bek­
leyen... Bir acıma gelip geçmişti 
gözlerinin üstünden, belki de ar­
dından, Salman’a öyle şaşkın ba­
karken, bir gölge gibi. Kimi za­
man Salman onun bu bakışını 
yakalamış, yerin dibine geçmiş­
ti. İkinci bıçakta gözlerinin kar­
maşıklığında Salman gene o acı­
mayı, her zamankinden daha 
açık seçik görmüştü. Sonra çok 
kızmıştı İsmail Ağa.... Sonra da 
korkmuş, sonra da, o anda sö- 
nüvermişti. O kocaman açılmış 
gözlerde bir damla da yaş gör­
müştü Salman, büyük, buz kesi­
lip donmuş, donuk donuk ışıla-
yan." (s.7)__________________
Korku her yerde
Bu betimlemeden de anlaşıla­
bileceği gibi ne bir cinayetin sı­
radan anlatımı, ne de bir kaçıp 
kovalamanın öykülenmesidir 
“Kale Kapısı.” İlk iki bölümden 
sonra yok olur zaten Salman. Bir 
korkudur artık, her an, her yer- ] 
de varlığını duyuran, ama görün- r  
meyen. Bir korku olarak çöker 
Mustafa’nın çocuk yüreğine ve 
köyün üstüne. Onun yakalanıp 
yakalanmayacağı beklentisi, or­
taya saldığı korkuyla birlikte bü­
yüyerek bir çaresizliğe dönüşür. 
Romanda gerilimi sağlayan, 
“Salman yakalanacak mı?” so­
rusu değildir yalnızca. Acaba 
Mustafa’yı da öldürecek midir 
Salman?___________________
Bireyin iç dünyası
Görünürde romanın kurgusu 
bu iki sorunun üzerine oturtul­
muştur. Ama Yaşar Kemal’in asıl 
sorusu başkadır: İnsanı insan ya­
pan hangi özellikleridir? İç dün­
yasında neler olup bitmekte; 
benliğinde, bilincinde ne tür fır­
tınalar esmektedir?
Bu arayış bireyin iç dünyasın­
da dolaşmaya götürür Yaşar Ke­
mal’i, dolayısıyla okuru da ken­
disiyle birlikte gezintiye çıkarma­
ya. Denilebilir ki bir psikolojinin 
romanıdır “Kale Kapısı”, insanın 
karmaşık psikolojik yapısının ro­
manı. Yaşananı, toplumsal ve bi­
reysel gerçekliği roman gerçeği­
ne dönüştürürken, ruhsal çö­
zümlemelere yaslanır Yaşar Ke­
mal, doğaya başvurur, imgeler­
den yararlanır, üst üste bindirir 
çağrışımları. İçerik dille yoğru­
lur, bir anlamda dilde yeniden I  
yaratılır. i
Bağlanırsa, Yaşar Kemal’in ro- ' 
inancılığında bir aşama olması­
nın ötesinde, Türk romanı için de 
önemli bir kazanç “Kimsecik.” 
Benim sınırlı bir yazıda ancak \  
genel çizgileriyle değinebildiğim j |  
zengin içeriği ve dilsel özellikle- m  
riyle okunup irdelenmesi, tartı7 I  
şılıp dersler çıkarılması gereken 1  
değerli bir roman.
Taha Toros Arşivi
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